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AMERJCA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 
Núm. 95· (Noviembre) 
SuMARJo.-Beneficio del hierro para 
fabricacion de tubería de acero en los 
establecimientos metalurjicos de la em-
presa «The National Tube Works Corn· 
panyl'. Una ama seca. Sobre una de 
las causas probables de los fenómenos 
seismicos. El cnlor de fusion del hielo. 
La nue·va tapicería gobelina parl la Es -
posicion de I 900. Los trabajos de M. 
Moissao. La nueva catedral de la ciudad 
de Berl in. Los aparadores automatices 
de Berlin. Procedimiento para limpiar 
el rn~rmol. Compota de castailas en fi. 
deos. Los firmes de las calles de San 
Luis. Destruccion de los nitratos Je las 
tierras de labor por los microbios. Tra-
tamiento del insomni o. Sellos infeccio-
sos. El metal u Camelia». Privilejios de 
invcncion o patentes. Una plancha de 
division ajustable para la cllja de fuego 
de las cocinas i estufas. Preservacion de 
los metales contra la oxidacion. 
AMERlCAN SOC!ETY OF CIVIL ENGINEERS 
PROCEEDINGS 
Núm. 8. (Octubre) 
SuMARIO. - Minutes of Meetings, 
Of the Society, october 6th and 20th: 
1897· Of the Board of Direction, octo-
ber 5th, 1897. Informal Discussion at 
Meeting of Septernber Ist . I 897. 
cEarth Slopes in Tropical Countries». 
Au::10uncements: List vf Norninees for 
the offices to be Filled at tbe Annual 
Election, January 19th, 189 ~. Formal 
Openiog of tbe New Society House. 
Meetings. Discussioos. List of Members, 
Additions, Changes and Correctioos. 
Additions to Libraf)' aod Museum. Pa-
pers: Gcology in its Rclatioos to Topo-
graphy, by joHN C. BRANNER. Tbeory 
of tbe Ideal Column, by WI LLIAM. 
C AIN. Plate XXV: Relief Map of Cali-
fornia. 
ANNALES DES MINES 
Núm. Jo (Octubre) 
SuMARlO.- Commision du grisou. 
Sur la h1mpe de süreté a rallumer sys-
teme Lanoe. Rapport présenté a la Com-
mission , par M G. Ü :IESNEAU. Avis de la 
Comroisio.1 du grisou. Etude sur les en-
clenchemeots entre le vieux servant ala 
manreuvre des signaux, aiguilles, etc., 
des cbemins de fer, par feu M. MAssrr:u. 
Statisfique de \'industrie minérale du 
Canada en 1896. Les gites d'or de la 
Klondike river. Législation étrangere. 
Colonie allemande de 1' Afríque Orien-
tale. Lois, decrets et arretés, etc. Circu-
laires ct instructions, etc. Personnel. 
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LA NATCRE 
Núm. 1274. (Octubre 30) 
SuM.o\R 1 o. -Le télescripteur Hoff-
mann, par J. LAFFARGUF.. Pistes et re-
cords, par E. HosP!TALlER. l.e ,Pithe-
cauthropus erectos>•, p:n PH. GLAND, 
cuuo. L'étoile o:Mira Ceti,, par GAs-
TON ARMF.LIN. L'or dans les ré~ions are-
tiques, par Mis. de NAoA.tLLAC. Le pseu-
do centc!naire de la homlle, par JACQ'GES 
BovER. La Foiba de Pisino, par E. A. 
ManTEL. ?hotograpbie d'effluves hu-
main et mao-nétique, par G. MARESCHAL. 
Chronique,:-, Académie des Sciences; 
séance du 2 6 Octobre 1897, par CH. DE 
V r LLEO EU l L. Le corps flottaot daos 
l'air par le Prestidigitateur ALBER.-
'. (N' ' NouvELLEs Sc1ENTtFtQGES 1 um. ~z,:-
lnformatioos. Boite ::tux lettres. Perites 
ioventions. Bibliographie. 
Núm. 1275. (Noviembre 6) 
S UM ARI O.- Canou sans bruit, sao 
fiamme et sans recul, par G. MARESCHAL. 
Distribution d'éoeroie éléctrique a Paris, 
par J. LAFFARCUE. Les anguilles en eaux 
el oses. Le service postal poeumatique a 1 
New York, p:~r M. Lt-:DA~. La coque 
des navires et leurs parasites, par L. RE· 
NARD. Les chiens sauvages, par PAOL 
MEGNIN. Les pédicures daos l'art, par 
Dr. HENRY .MEIGE. Le pégamoit, par 
L tON LEFEVRE. Le métropolitain a ca-
ble de Glasgow, par ÜAN!EL BELLET. 
Chronique. Acadé!Ilie des S cieoces; 
séance 2 du Novembre 1897, par CH. 
DE V IL.LEDEO a. La tomate pomme 
de terre, par J. Po rssoN.-NouvEL.tES 
ScrENTIFIQUES (Núm. 23)::--lnforma-
tions. Boite aux lettres. Perites inveo-
tions. Recettes et procéqés miles. 
Núm. 1276. (Noviembre 1)) 
SuMARio.- Clepsydres, p:..r PLAN· 
CHON. L'astronomie préhistorique, par 
]ERóme. Nouveaux objectifs pboto. 
graphiques, par G. MARESCHAL. Les 
cbaudieres a tubes d'eau, par LoüiS 
T URGAU. Les moteurs a alcohol. Les 
oouveaux palais des Chanps- Elysées, 
par E. MAGL:N. la saignée, par J. F. 
GALL L'électrographie, par CH. DE V 1 • 
LLEDElT t L. Puissance des nouveaux re-
volnrs, par A. LANDR D L La source 
des Avens, par :\~TON 1 N PALLI .ÉS. Cbro~ 
nique. Académie des Eciencies; sélnC.! 
du 8 Novembre 1897, par CH. DE V t~ 
LLEoE;;I L Une balance simplifiée, par 
D. SELLET.-NOUVELLES SClENTlFIQüES 
(Núm. 24):-lnformations. Boite anx 
lettres. Petites inveotions. Recettts pho-
tographiques. Bibliographie. 
Núm. 1277· (Noviembre 20) 
SuMARlO. -Vn nouveax gibier ele 
Tioamou11, pn P. M~G:-ItK. L'éclairage 
a l'acétyléne, par G. PELLISSIER. Le (ea 
central et le percemeots des mnnds, 
par V. BRAKDICOVRT. La puériculture 
et la poupooniere, par H. DE PAR\'lLLE. 
Le concours des a poids lourds». par 
LociE~ PF.RISSE. Uue usine centrale 
électrique a vapcur, par E.H. !.e moteur 
Diesel a combustion intériéure, par 
]. LAFFAGUE. Le massage au Japoo, par 
Dr. MICHAUT. Expositioo de chrys:m-
themes et de fruits, par A. T 1 sASND 1 ER. 
Chronique. Académie des Sciencies; 
seance du I) Novernbre 1897, par Cu. 
IJE V 1 LLED.EU IL. Les rayons X cu bis-
toire oaturale, par A. BuGET.-Nol'VE-
LLEs SCIE='Tl FIQUES (Núm . .25 ):-ln. 
formations. Bolte aux !ettres. Petites 
ioventioos. Hygiene. et Santé. 
LE G~SIE CIVIL 
Ntim. 27. (Octubre 30) 
SUMARIO.- Étude théorique et prati · 
que de la production et de l'utilisation 
industrielles de la Chaleur, par EMrJ.IO 
DAMOO"R. . La cyanuration des minerais 
auriferes aux Í:tats-Unis, par F. ScHIFF. 
Ferry-boats e m ployés en Daoemark }pi. . 
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XXVII), par GEo RENEL. Transroission 
de force par courants biphasés, par PAOL 
H. ZrEGLER. Loi du 27 décembre 1895 
concermaut les caisses de retraite. de 
secours et de prévoyance fondées du 
profit des employés et ouvriers, par 
LoUis RAcaoo. Le retour de l'expédition 
Peary et le bolide du cap York. Recher· 
ches de M. Ringelmann sur les rooteu· 
n:s a alcool. Corrupondance. Autoroobi-
les, par A. MtCHEUN. Locomotives du 
chemim de fer militaire du Soudan, par 
:\. MALLET. Acadt':mie des Sciences 
( 18 Octobre 1897). Revue des principa· 
les publications techniques. Ouvrages 
récemment parus. Le percement des 
Pangolanes (Madagascar ). Projet relatif 
aux subvencions a accorder aux services 
des trausports par automobiles. Exposi· 
tion Ioternationale de Bruxelles en 1897· 
Discribution des récompenses. 
TOMO XXXI! 
Núm. 1 . (Noviembre 6) 
su~tARIO- Appareil, systeme Ueh· 
ling, pour l:t coulée et la roanutention 
des gueuses de fonte, par A. de DEKEN. 
ttude théorique et pratique de la pro-
duction et d! J'utilisation industrielles 
de la chaleur, par E~II LJO DAMOUR. Pont 
en charpente de W3gga·Wagga, sur le 
Murrumbidge river(Nouvelle Gales-du-
Sud.) (pl. 1¡_. par GEo RENEL. Procédé 
pour combattre les dangeurs de l'ac· 
cumulation des poussi~r~s de charbon 
daos les mines, par H. ScHMERBER. Cha· 
peaux de süreté pour scies circulaires. 
Les congédiuments illégitirnes a la Ve-
rrerie Oevriére d'Albi, par LoUJs Ra-
OHou. Four ~l brlller la bagasse verte des 
établissements sucriers du Gol (!le de 
la Réunion). École Centrale des Arts et 
Manufactures. Réunion générale annue-
lle de 1' Association des ancieos éleves. 
E~position Universelle de J 900. Ren· 
seignements fournis a la Commission 
du budget de la Chambre des Députés. 
Correspondence: Appl ications de la mé. 
thode des points cotés, par M. o'OCAG-
NE. Sociét~ des lngénieurs Civils ( 15 
Octobre I 897 ). Acadétnie de Sciences 
(26 Octobre 1897). Revue des principa-
les publications tecbn iques. Ouvrages 
récemment parus. Le centéoaire d' un 
ingenieur. L'alirnentation de Paris en 
eau potable. 
Núm. 2 . (Noviembre 3) 
S U~iARIO.-Les explosifs et )e grisou 
en Angleterre, par H. SCHMERBER . .l!t U· 
de théorique ~t pratique de la produc -
tion et de l'utilisation industrielles de la 
chélleur, par EMtLtO DAMOUR. Appareil 
pour cuire les sirops et filtre pour jus de 
sucrerie (pl. If). A.ppareils électriques de 
cbargernent des fours pour la produc· 
tion de l'acier. Traitemer:t des slitnes 
du Transvaal, par F. ScHtFF. Cours pu-
blics du conservatoire des Arts et Mé-
tiers. Essai pratique des frottements d' 
une machine. Longs parcours, sans 
arréts, effecmés par des trains de voya-
~eurs en Angleterre. Les cheroins de 
fer de I'Europe en I~96 . Académie des 
Siences (2 Novembre 1897). Revue 
des principales publications techniques. 
Ouvrages récemment parus. Un nou-
veau Carge boat anglais. Les nouveanx 
trains.a. couloir du Soutb Eastern (An-
gleterre). Varia. 
REVISTA. MINERA., META.LÚIU!CA. I 
DE INJENIERÍA. 
Ntím. 1655. (Noviembre I . 0 ) 
SuMARto.-La Esposicion de indu"· 
trias modernas. La red de los ferrocJ. 
rriles de un metro. La fabricacion de 
tubos sin soldadura. La plata en Espa· 
na. so\) afio de fundacion de la cas:l 
Siemens i Halske, de Berlín. Las Com· 
pañias it.aglesas de Linares . La ·Sociedad 
Cockerill. Petrifita. Lámpara eléctrica 
para las minas. Subasta de cobre. La 
produccion del zinc. El grafito como 
lubrificante. N u e va fábrica siderúrjict 
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en Alemania. Bibliografia. Revista de 
mercados. Precios corrientes españoles 
i estranjeros.-SUPLE)!ENTO. La baratu-
ra máxima del pan e::o Madrid. La eJe. 
vacion de aguas en Bilbao. El costo 
del alumbrado incandescente por gas en 
la via publica. Aplicacion dd trole a 
carruajes lijeros. La administracion in-
glesa i el acetileno. Las descremadoras 
de De Lava!. Un motor sumamente Ji. 
jero. Inventos curiosos. Automovilismo. 
Tranvías. Traccion eléctrica en tran v\as. 
Teléfono a gran distancia. Esposicioo 
de electricidad. Hielo artificial para pa· 
tinar. 
Núm. 16¡¡. (Noviembre 16) 
SuMARIO.-D. José Luis Albareda. D. 
Manuel José Garcia i Garcia. Bilbao en 
la Esposicion Indus:rial. Esposicion Na-
cional de Industrias modernas. Las Sa-
linas de Torrevieja en arrendamiento. 
La jeolojia de los Pirineos, por P. W. 
STUART MENTETH . La UniversiJad de 
California. El nuevo director de La Fel· 
guera. El Cadmio. La prodnccion de m-
qud en el mundo. La produccion de 
lingote en el mundo. Nuevo c~ntro téc-
nico en Bilbao. Mo,·imiento de persa· 
n al. Bibl iografia. Revista de mercados. 
Precios corrientes españoles i estranja-
ros .-SoPLEMEI\TO: El gas i la electrici· 
dad. Proyectos de obras en Madrid. 
Cochepostal automóvil. Tranvía eléc-
trico de San Sebastian. La electricidad 
en Siam. Cooperativos de pan. El Auto · 
mobile·Club de Francia. Pila maravi-
llosa. Carros de vapor para la basura. 
Coches de travi<!s americanos. Automo-
vilismo. Centrales eléctricas. Bicicleta 
con motor de petróleo. 
R.EVUE GENERAI.E DES CHEM!NS DE FFR 
Núm. 4· (Octubre) 
SuMARio.- Note sur une application 
des paraneiges faite par la Compagnie. 
Paris·Lyon-Mediterranée, par M. Mo- , 
RRAND Note sur l' importance de certaios 
détails de formes intérieures ou de di-
mensions relatives des boites a tampon 
graisseur pour matériel roulant, par .M. 
P. GossEREZ. De la construction de la 
locomotive moderne, par M. GEORGE 
HuGHES. Résultats des cbemins de fer 
Suisses pour l'année 189 S· Résultats 
effecrués en vue de recbercber l' in-
fluence des hautes pressioos sur le ré~ 
gime économique des locomotives non 
compound. Grille et foyer dtsposés pour 
bruler de l'anthracite. La voie et 1:>. 
crémaillerc du chemin de fer de b 
jungfrau. Documents officiels. Biblio . 
grapbie. 
REVUE CNIVERSELLE DES MINES 
Tomo XL 
Núm. 1 . (Octubre de 1897) 
SuMA RIO. - Nouveaux appareils de 
chauffage du veot et de prise des gar. 
pour hauts-fourneaux, par .TH. JouNG. 
Note sur la malle-poste Pr1ncesse Clé-
meotine en coostrucction pour le ser-
vice de la ligne de I'Etat Ostende Dou-
vn:s, par EoMOND CRETS. Notice rétros-
pectivc sur divers systcmes de foures a 
coke, par J. LtTORET. Notice sur la 
houille et les calcaires du Cabo Mon-
dego (Portugal), par SYLVA CATTIER. 
Sur la mesure des dépressions dues aux 
ventilateurs, par S. HANAPP.E. L'exploi-
tation du napbte en Russie et }'indus-
trie chimique a Bakou. Présence d'o:ry-
de de zioc crista:Jisé daos un haut-
fourneau du Luxembourg, par LE BLUM. 
Dosage du carbone et de l'hydrogeoe 
daos les combustibles, par F. HABER et 
S. GRrNBERG. Perforation électrique.-
BibJiographie.;-1 . Les iostallations des-
tinées a produre l' inoocuité des pou:;-
sieres de houille et a rendre saos danger 
on a supprimer l'emploi des explosifs 
dans les houilleres fiscales du bassin de 
la Saar, par Adolphe Dr~ge. - 2 . Etat . 
actuel de !'industrie miaiére et méta- · 
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llurgigue de la Russie méridionale au 
point de vue techoique, par [van T hi-
mé.-;. CotJrs d'exploitation des mines, 
par Haton de la Goupilliére; séconde 
édition, ré vue et considérablement áUg-
mentée avl!c la collaborationde Mas ime 
Pellié. 
SctENTIFIC AMERICAN 
(Noviembre) 
SoM ARio.- A trip tb rough a large 
bicyde factor)". A rapid bridge rene-
w:~ l. Kiter of the Wheatber Burea u. 
A net holder for use at fires. What 
inveotion h:ts done. Aot shelters, by 
GEORO E M. 8ROOCJ<. Magic flowers . 
The o ldcst inclined plaee railwa)S in 
tbe world. The Geographical Sodety's 
New Home. A cable to lceland. Gold 
fi lled watch case. The easy spring hook 
3nd eye. An impro ved milliog macbine. 
An improved vert ical cross compound 
eogine. An improved washiog machine . 
Store window dressing. \Vorrell 's mocel 
coft'ee plant . E lectri'c storage battery 
se:~rch light for bicycle saddle. T he 
photo-maze. Burial caskets. A watch 
for a da llar. 
THE ELECTRICIAN, lOMO Xt 
Núm. 1 . (Octubre 29 de 1 897~ 
SUMARIO . - Notes . Contemporary 
electrical science, etc. Electrical testing 
for telegra ph engineers, by J. E. Y OUNG. 
The Rhodin electrolytic process. The 
Reichsanstalt type of cadmium standard 
cells, by Prof. W. GAEGER. The Official 
\ ocl bulary for Code Telegrams. Elec-
trical progress in Manchester. Water-
tight electric bells. Electric lnspectors. 
Reviews lmprovements ni the locali-
sation of fa ults in sub marine cables . 
Null-method bridge measurement, by 
C. W . ScHAEFER. The ferromagnetic 
properties of iron a nd steel, by Prof J. 
A. FLEMtNG. American notes. Corres-
• pondence. Trade notes aod notices . 
Co mpanies'meetiogs aod reports. New 
companies, etc. City notes. Companies' 
sbare list. 
Núm. 2. (Noviembre )) 
SuMARlO-Notes. Contemporary elec-
' trical science, ere. The telephone sys · 
teros of the United Kiagdom, by F. C. 
RAPHAEL. The pennaoeocf of resistan-
ce cails , bv Prof. W. E. AYRTON. 
Industrial notes on elecrrolvtic alkali, 
by J. B. C. ~ERSHA.\V . Multiéircmt are 
dynamo. T he Allgemeine Elektricitats 
Gesells¡;haft's Electric Locomotive for 
Heavy rai lways. Conduit construction 
in St. Louis, by F. C. CosBY. Meetings 
of scientitic societies. A Eghtning pro-
tector for telephone instruments. Scien-
tific Societies. Reviews. The ferromag-
netic properries of irun and steel, by 
Prof. J. A. Fl.EMtNG. The telescriptor. 
Some examples, of overhead trolley 
construcrioo. Tests of cootinuous cu-
rrent motors at Erith . Correspondence. 
Legal intell igence. Trade notes and no· 
tices. Companies'meerings aod reports. 
New cornpanies, etc. City notes. Com-
panies'.5hare list. 
J:úím. ; . (Noviembre 12) 
SuMARIO. - Notes . Conremporary 
electrical science, etc. Electromagnettc 
phenomeoa io comection with the 
shieldiog, exercised by iron, of a roag-
netic fi eld from one armare conductors, 
by J. RL'SSELL. The Davy eoclosed are 
lamp. Elector-chemical progress, by B. 
Btou~I. The Eliesoo electric motor arr. 
Glasgow municipal electric supply sta· 
tior.. Leeds municipal elect.rical t rarn-
ways. The ferro ·magoetic properties of 
iron and steel, by Prof. J. A. FLEMlNG. 
A carbon detector or receiver for Hertz 
waves, by J. F. ]EW~·SMrTH . An AII-
Britb.b cable to Australia vicí the Cape 
of Good Hope. The Coherer. The his-
tory of the Coherer principie, by O. 
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LooGE. The practica} applications of 
the coherer, by A. C. BRowN. On com· 
pressional electrical magnetic waves, by 
O. HEA vtsiOE. Corresponden ce. Ameri-
can notes. Direct Spanish Teleg~aph 
Company. Trade notes and not1ces. 
Companies'meetings and .reports. N~w 
companies, etc. Compames Share hst. 
Núm. 4· (Noviembre 19) 
SUMARIO.··Notes. Contemporary elec-
tricals cience, etc. The zerograph. Accu-
mulator traction on rails and ordinary 
roads, by L. EPSTEI~ Electric lifts and 
.::rane, by H. W. RA\.'ENSH!IW. Thc 
Edisson iron ore-milliog works. Dia-
Rr;~n accounsts for engineering works, 
b , ]oH N J A M ESO N. A r.ew form of elec-
trical coa! cutter. Ph ysical Society. 
Meetings of scientific societies . The 
problen1 cf rhe fiywheel. Re\·iews. Sto-
rao-e batteries, b\' E. ]. WAoE. An elec-n • 
trie curve tracer, by Prof. EoWARD B. 
Ros,\. Tbc Boston subw<~y. Correspon-
Jence. Legal intelligence. Trade notes 
and ootices. Companies' meetings and 
reports. New companies, etc, City no· 
tes. Companies' share l:st, 
THE Ei'iCINEERt~G A¡.;o Mnm;c JouRNAL 
Núm. 17 (Octubre 2 3) 
St:MARTO.-The klondike gold fields. 
T ht- Nitrate Combination. Charges for 
assays. Tbe hoisting cage law in Mon· 
tana. Stolen gold in the Transvaal. Uti-
lization of slag. Ste?hen J. Fie\d. Me-
tallurgical experiments and practice. 
Tbe consumption of metals. New pu-
blications. Brooks received. Smeltiog 
works in Brirjsh Columbia. The Eagle-
ville, Nev, mines, bv W. S. BAco~. 
The Klondike gold fÍelds, by H. BRAT· 
NOBER. Mineral prcduction of Poland, 
i u 1896. The gold fields of the Rain y 1 
River District, by H. V. WtNCHELL . . 
Rope haulage at the Bascoup Colliery.l 
Belgium Recent es~imates of geologica\ 
time. Abstracts of Official Reports . The 
inftuence of Sudden cooliog on nearly 
pure iron, by ALBERT SAuvtwa. Pro· 
duction of quic-ilver in Russia. Mi· 
niog in Colorado. The Sederbolm boi-
ler. Tbe Chinese iron industry. Con· 
nectring surface and underground sur-
veys through shans. 
Núm. r8. (Octubre 30) 
SGMARIO -Sulphur in Me~ico . The 
criple creek tramw:\y. The Lake ore 
trade. Mine labor in Mexico. The va· 
luation of mining property. Tbe propo-
sed revision of the United S tates miniog 
law, by R. W. R"YMOND. New publica-
tions. BroAs received. Coa! in South-
western Virginia, by E. B. WtLSON. A 
question in chlorination, by R. HENRY 
W ALCOTT. A question of claim location, 
by H. M. R. W. RAYMoxo . The mine· 
ral production of Quebec. Taok resi-
dues in electrolyr ic copper refioeries. 
A modified metho~t of fine silver assay. 
The proposed canal outlet for tbe Bir-
mingham district, by W. M. BREWER. 
Nott>s on the manufacture and proper-
ties of blast furnace slag cement, by A. 
O. ELBERS. A cheaps cyanide plant. 
Calculating the calorific power of coals. 
Microscopical examination of iron and 
steel, IV, by ALBERT SAUVEUR. A Hun· 
gariao mine Leveling instrument. A 
steel track for comruon roads. Sorne 
notes on bydrraulic mining, by · A J. 
BowtE. The jones cllpel moulder. Cal-
cium carbide in Germany. 
Srim. I9 (Noviembre 6) 
SUMARto.-kke Superior ore ship-
ping ports. Mining wáges in ,Montana. 
The Ioternatio~al Geological Congress . 
Dr. Peters :md the mount Lyel mine. 
Thc rejection of free coinage b_y the 
great commerrial nations. The Beam 
process. lron producction and thecourse 
of trade. Books receivcd. Notes on 
potasium zinc cyanide, by W. J. SHA· 
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wooo. A question of chlorination, by 
C. N. VEN:NER. The Seven Stars mining 
Company. Hoefer's Miners' Handbook. 
Medianical appliances used by meta-
lurgists. The fiasco of the Silver Com-
mision. Tbe lntemational Geographical 
Congress at St. Perersburg, IV. The de-
posits of volcanic ash in Nebraska. The 
Seaton mine, Colorado, by jAMEs UN· 
OERHill. The W est Tolusa shaft at 
Butte, Moota;;a. Electrolytic copper pro-
duction in Russia. Utilizing titaniferous 
iron ores. Tbe Jeffrey electric long· 
wall mining macbine. Slimes treate-
ment in South Africa.-NoTEs:-Deter-
mioing tbe calorific value of coal; Ame· 
ricans continental carbides; Reductions 
in ccst of tin plate manufacture; Sbould 
bast furnace owners make their own 
coke. 
.Wun. 20. (Noviembre 1 3) 
SUMARto.-Mr. Ogilvie and the Kloo-
dike Missouri lead and ziok ores. Lake 
Superior iron ore Shipments. Pipe línes 
for tailings Petroleum lands as mineral 
lands. Revision of the United Sates mi· 
ning laws. The recent course of copper 
stoks. In\"estments on the uames of 
Directors. New publications. Books re· 
ceived. Placer mioing io Uoited Sta· 
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